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PROGRAMA DE MA DE 
LA ROMANTICA HISTORIA D'UNA MONJA 
Sala Muntaner 
Muntaner, 4 Tel. 451.57.52 
Festival Grec 98 
Del 26 juny al 12 de juliol 
La romrmtica historia d'una monja 
Associació d'Investigació i Experimetació Teatral 
La romrmtica historia d'una monja 
Nova dramatúrgica sud-africana 
DeZakes Mda 
Traducció: Carme Serrallonga 
Repartiment, per ordre d'intervenció: 
Anna Maria 
Lawrence Pampiri 
Malibú 
Conseller Superior de Justícia 
Pare Villa 
Nena 1 
Nena 2 
Nena 3 
Nena 4 
Escenografía i disseny grafíc 
Vestuari 
Muntatge i direcció muscial 
Fotografía cartell 
Fotografíes 
Disseny de llums 
Tecnic de llums 
Tecnic de so 
CoHaboració en traducció 
Producció executiva 
Ajudants de producció 
Ajudant de direcció 
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Laura Sancho 
Miquel Angel Ripeu 
Jordi Serrat 
CarIes Arquimbau 
Ernest Serrahima 
Mayte Sevil 
Judith Pujol 
Sandra Pascual 
Montse Morillo 
Antoni Fabregas 
Teresa Sil 
Antoni Rossell 
Pep Sancho 
Xavier Fajarnés 
Teresa Devant 
Xavier García 
José Ramón Bermúdez 
Marta Marin 
Jaume G. Castro 
Raúl Páez, Raquel Rojo, 
Sonia Rosa 
Anna M. Jarque 
Prod ucció 
Coordinador 
Direcció 
Associació d'Investigació 
i Experimentació Teatral 
(A lET) 
Pere Daussa 
Teresa Deva nt 
Amb la col·labo ració del Departa ment de Cultura de la Generalitat de 
a ta lunya 
DeLegació del Rectorat d 'Activi ta ts Culturals de la Universita t d e Barcelona 
Lnstitut de Cu ltura d e l'Ajuntament de Barcelona 
Agraúllents: Neus Sa lva t, Nú ria Ventosa, Ricard Sa lva t, Marta Pessarrod ona, 
Anna Rod ríguez, Xavier Fajarnés 
LiI romill1 ticiI hi s to ri a d ' una mo njil , de Zakes Mda. Assoeiació d'llI ves /igació i Experilllen /aeió Tea /ral. 
Trarl,¡eeió: Ca nlle Serra llollga. Direeeió: Teresa Deval//. Eseellagmfia i rlissel/y grilfic: AII/alli Filbregas. 
Ves/lmri: Teresa Sil. MIIII/a/ge i rlireeeió IImsica l: AII/ani Rassell . Fes/ival Cree 98. Sa la Mlln/aner. 
Barcelolla , jlllly-jllliaI1 998. (Fa/agrafia: Xavier Fajomés). 
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